HUBUNGAN JUMLAH GIGI SUSU







SIMPULAN DAN SARAN 
7.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, didapatkan 
simpulan sebagai berikut: 
1. Setengah dari anak usia 9-24 bulan memiliki jumlah gigi susu sesuai 
dengan usia. 
2. Setengah dari anak usia 9-24 bulan mendapatkan pola makan tidak sesuai 
dengan usia. 
3. Jumlah gigi susu berhubungan dengan pola makan anak usia 9-24 bulan 
 
7.2 Saran 
1. Perlunya penatalaksanaan masalah pola makan anak oleh semua petugas 
kesehatan, khususnya dalam hal ini adalah kesesuaian jenis makanan 
yang diterima oleh anak dengan usianya. Hal ini tidak saja membantu 
mencegah terjadinya kesulitan makan pada anak, tetapi juga dapat 
mencegah risiko gangguan makan anak dikemudian hari, serta 
kekurangan gizi pada periode emas pertumbuhan anak. 
2. Selain jumlah gigi susu, hendaknya penelitian selanjutnya juga menilai 
ekonomi, sosial-budaya, dan ketrampilan makan sebagai faktor yang 





3. Hendaknya penelitian selanjutnya juga memvalidasi kuesioner terlebih 
dahulu, serta tetap melakukan pendekatan kepada anak agar dapat 
menghitung jumlah gigi dengan akurat tanpa melanggar etika penelitian. 
 
